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История изучения моря Лаптевых, одного из наиболее труднодо-
ступных морей России, продолжается 
с перерывами уже более 120 лет. Пер-
вые сведения о качественном составе 
фауны и в меньшей степени флоры 
моря Лаптевых были получены после 
экспедиции на судне «Вега» в 1875-
1879 гг. под руководством шведского 
исследователя А.Е. Норденшельда 
и известного дрейфа судна «Фрам» 
под руководством Ф. Нансена. Значи-
тельные материалы из моря Лаптевых 
были собраны  Русской полярной экс-
педицией под руководством Э. Толя 
на шхуне «Заря» (1900-1903 гг.). Оче-
редное увеличение материалов о фа-
уне моря Лаптевых произошло после 
больших сборов Л.М. Старокадомско-
го во время океанографической экспе-
диции под руководством Б. Вилькиц-
кого на судах «Таймыр» и «Вайгач» 
в 1912-1915 гг. Далее сборы из моря 
Лаптевых были проведены экспеди-
цией под руководством Р. Амундсена 
на судне «Мод» (1918-1920). Следу-
ющий шаг в изучении фауны этого 
моря был сделан  благодаря сборам 
A.M. Попова в юго-восточной ча-
сти моря и в устье р. Лены во время 
Якутской экспедиции Академии наук 
на судне «Полярная Звезда» (1927 г.). 
В 1932 г. материалы из моря Лапте-
вых были получены В.Л. Вагиным и 
Н.Л. Кондаковым с борта ледокола 
«Русанов» с более подробным об-
следованием западной части моря в 
районах проливов Вилькицкого и Шо-
кальского. В этом же году интересные 
сборы с ледокола «Сибиряков» были 
выполнены Л.О. Ретовским у Север-
ной Земли и в южной части моря Лап-
тевых. В 1934 г. были сделаны неболь-
шие сборы в южной части моря с судна 
«Темп». Существенным дополнением 
к сведениям о донной фауне моря 
Лаптевых оказались обширные сбо-
ры 3. Макарова с л/п «Седов» (1937), 
Г.П. Горбунова с л/п «Садко» 
(1937-38), А.П. Андрияшева с л/п 
«Малыгин» (1937), В.Л. Вагина и 
В.М. Колтуна л/n «Литке» (1948), 
американской экспедиции на судне 
«Northwind» (1963). Бентос эсту-
ария реки Лены в общих чертах 
отражен в работе К.М. Дерюги-
на (1932). Бентосу Новосибирско-
го мелководья посвящены работы 
Г.П. Горбунова (1939, 1946). 
Море Лаптевых в отношении ко-
личественного распределения бентоса 
до недавнего времени оказалось прак-
тически не исследованным. Первые 
количественные исследования были 
проведены на системной основе в ав-
густе-сентябре 1973 г. Зоологическим 
институтом АН СССР. Верхние отде-
лы шельфа до глубин 35-40 м были ис-
следованы в водолазном снаряжении 
при пирамидальной системе количе-
ственного учета донных водорослей и 
беспозвоночных. За короткий период 
с 1993 г. по1998 г. только в море Лап-
тевых и соседних акваториях были 
организованы 7 экспедиций на судах 
«Иван Киреев» (1993), «Polarstern» 
(1993, 1995, 1998), «Профессор 
Мульт ановский», «Яков Смирнит-
цкий» (1995), «Капитан Драницын» 
(1995), «Alpha-Helix». В ходе этих 
экспедиций был собран богатейший 
материал (более 370 проб на более чем 
150 станциях). Ценность новых мате-
риалов состоит в том, что большая их 
часть представлена количественными 
пробами, распределенными более или 
менее равномерно по всему шельфу 
моря Лаптевых. Несомненным успе-
хом последних экспедиций была так-
же их работа в северных глубоковод-
ных частях подводного хребта Ломо-
носова (Гонтарь, 2015 а,б).
Море Лаптевых занимает об-
ширное мелководье, в особенности 
в восточной части у Новосибирских 
островов и среди всех евразийских 
морей занимает особое положение. 
Батиальные и абиссальные районы 
Арктического бассейна вклинивают-
ся на значительное пространство в 
северной его части. Здесь гигантский 
Срединно-океанический хребет, окан-
чивающийся в Северном Ледовитом 
океане хребтом Гаккеля, встречается с 
материковым склоном. В море преоб-
ладают глубины до 50 м, наибольшая 
глубина 3385 метров, средняя глуби-
на 540 метров. Более половины моря 
(53 %) — пологая материковая от-
мель со средней глубиной менее или 
немногим более 50 метров, к тому же 
районы дна к югу от 76-ой параллели 
находятся на глубине менее 25 метров. 
В северной части моря дно круто об-
рывается к ложу океана с глубинами 
порядка одного километра (22 % пло-
щади моря). Материковый склон про-
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резан жёлобом Садко, переходящим 
на севере в котловину Нансена с глу-
бинами свыше 2 километров, здесь же 
отмечена максимальная глубина моря 
Лаптевых — 3385 метров (79°35′ с. ш., 
124°40′ в. д.).
Море характеризуется низкой тем-
пературой воды. В зимний период подо 
льдом температура воды составляет от 
− 0,8 °C в юго-восточной части до −1,8 
°C севере. Выше глубины 100 метров 
весь слой воды имеет отрицательные 
температуры (до −1,8 °C). Летом в сво-
бодных ото льда районах моря самый 
верхний слой воды может прогревать-
ся до 4-6 °C, в заливах до 8-10 °C, но 
остаётся близкой к 0 °C подо льдом. В 
глубоководной зоне моря на глубине 
250—300 метров находятся поступаю-
щие из арктических акваторий Атлан-
тики относительно тёплые воды (до 
1,5 °C). Им требуется 2,5-3 года, чтобы 
достичь моря Лаптевых от места их об-
разования в районе Шпицбергена. Ниже 
этого слоя температура воды вновь ста-
новится отрицательной до самого дна, 
где составляет около −0,8 °C.
Солёность морской воды у поверх-
ности в северо-западной части моря 
зимой составляет 34 ‰ (промилле), 
в южной части — до 20-25‰, летом 
уменьшаясь до 30-32 ‰ и 5-10‰ со-
ответственно. С увеличением глуби-
ны солёность быстро увеличивается, 
достигая 33‰. Около устьев рек она 
составляет менее 10‰. Сильное вли-
яние на солёность поверхностных вод 
оказывают таяние льда и сток сибир-
ских рек. Последний равен около 730 
куб.км и является вторым по величи-
не в мире после Карского моря, фор-
мируя пресноводный слой толщиной 
135см по всему морю. Берега сильно 
изрезаны и образуют заливы и бухты 
различных размеров. Из-за сезонно-
сти таяния льда и снега в бассейнах 
рек около 90 % годового стока при-
ходится на период с июня по сентябрь 
(с 35-40 % только в августе), тогда 
как в январе он составляет лишь 5 %. 
Большую часть года море Лаптевых 
покрыто льдами. Льдообразование 
начинается в сентябре на севере и в 
октябре на юге. Зимой юго-восточная 
часть моря занята обширным припа-
ем. Под воздействием преобладаю-
щих южных ветров вдоль мористого 
края припая ежегодно сохраняется 
так называемая Великая Сибирская 
полынья, севернее которой распола-
гаются дрейфующие льды. Эта неза-
мерзающая река среди торосов - одно 
из самых загадочных мест планеты. 
Его еще называют «фабрикой льда»-
потому что именно там, у кромки 
воды, он и образуется. Здесь оазис 
жизни в Арктике. Сюда устремляется 
все живое – белые медведи, моржи, 
нерпы, много водорослей и различных 
микроорганизмов. Именно здесь скон-
центрировано большое количество 
жизни. В море Лаптевых существует 
целая система полыней: Восточно-Се-
вероземельская, Таймырская, Ленская 
и Новосибирская. Последняя распо-
лагается к северу от Новосибирских 
островов и в отдельные годы может 
занимать огромные площади двух мо-
рей Лаптевых и Восточно-Сибирско-
го. Ленская и Новосибирская полыньи 
в июле-августе достигают огромных 
размеров - многие тысячи квадрат-
ных километров. Осолонение воды 
происходит в течение всей зимы, и в 
результате содержание солей в воде 
может превышать не только среднюю 
соленость моря Лаптевых, но и сред-
нюю океаническую соленость (Гуков, 
2009). 
Фауна мшанок моря Лаптевых из-
учалась русскими и иностранными 
исследователями. В этой статье уточ-
няется и дополняется обзор фауны 
мшанок  моря Лаптевых. Первые све-
дения о фауне моря Лаптевых имеются 
из работ шведской экспедиции в 1878-
1879 гг. на судне «Vega» под руковод-
ством Норденшельда и Стуксбергом в 
пределах моря Лаптевых были иссле-
дованы 19 станций, расположенных по 
маршруту экспедиции вдоль морского 
побережья. Stuxberg Anton (1883) от-
метил в море Лаптевых мшанок на 9 
станциях: на станции 66 Bryozoa на 
различных трубках Annelida, в боль-
шом количестве видов на станции 67 
(среди них Defrancia lucernaria), на 
станции 70 многочисленные Bryo-
zoen, на станции 74 Alcyonidium 
mammilatum черезвычайно многочис-
ленный, на станции 75,76 Bryozoen, на 
станции 79 Alcyonidium mammilatum, 
на станции 83,84 Bryozoen на куске 
древесины из пресной воды, на стан-
ции 84 также Alcyonidium sp.большой. 
Stuxberg также описал Alcyonidium–
formation (Alcyonidium mammilatum в 
чрезвычайно большом количестве), 
вероятно, это был биоценоз, который 
был им отмечен на станции 74 (к юго-
востоку от устья реки Чатанга), где 
глубина составляла 4-6 футов и грунт 
был представлен илом или грубым 
песком. В этом сообществе также 
встречались многочисленные виды 
Bryozoa. Nordgaard (1929) исследовал 
материалы Норвежской Поляр-
ной экспедиции на судне «Maud» в 
1918-1925 гг. и привел для моря 
Лаптевых три вида на ст.29 и глу-
бине 23м: Eucratea loricata (L), 
которая была прикреплена к створ-
кам Portlandia arctica и Serripes 
groenlandicus, Serratifl ustra serrulata 
(Busk) (согласно Клюге, 2009), 
Rhamphostomella bilaminata (Hincks) 
на раковине Serripes groenlandicus. 
Однако в отношении последнего вида 
Клюге (2009) также указал, что это 
Rhamphostomella bilaminata sibirica 
Kluge. Клюге (1929) на основании об-
работанных им коллекций экспедиции 
Норденшельда на судне «Vega» (1878-
1879 гг), Русской Полярной экспеди-
ции на судне «Заря» под руководством 
Э. Толя в 1900-1902 гг, Гидрографиче-
ской экспедиции на судах «Таймыр» 
и «Вайгач» в 1914-1916 гг. под руко-
Табл. 1. 
Биогеографический состав фауны мшанок моря Лаптевых.
арк.ц. 34 зндемики 4 б-а, атл, ц 4 б-а, тих, ц 3
арк, евр 40 б-а,ц 2
б-а, атл, 
евраз. 3
б-а, тих, 
евраз 2
арк, атл 8 б-а, атл 4 б-а, тих 7 шб-а 10
шб-а,ц 40 вб-а,атл 1 шб-а, атл 3 суб-бор, атл 2
шб-а, тих 13 вб-а, ц 3 амфибор 4
вб 1
вб-а,атл, 
ц 2
суб-бор-а, 
атл. 5
Всего 
195 
видов
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водством Б. Вилькицкого приводит 
список из 85 видов и варьететов из 
трех отрядов (в старой систематиче-
ской номенклатуре). Абрикосов (1932) 
в небольшой статье приводит 10 ви-
дов мшанок из отряда Сheilostomata 
из сборов Гидробиологического от-
ряда Якутской экспедиции Акаде-
мии Наук в 1927 г., встреченных на 
7 станциях Alcyonidium disciforme 
был встречен на илистом грунте при 
пониженных соленостях от 21,56 до 
23,37‰. Остальные виды встречены 
на илистом грунте и при солености 
превышающей 28‰, преимуществен-
но на трубках Polychaeta. Гонтарь и 
Денисенко (1989) по литературным 
данным указывали 121 вид и под-
вид мшанок из трех отрядов Bryozoa. 
Гонтарь (1990) по данным экспедиции 
ЗИН РАН 1973 года и коллекционным 
фондам, имеющимся в Зоологическом 
институте РАН, привела список из 114 
видов и подвидов из трех отрядов Bryo-
zoa. В статье Гонтарь (1996) по матери-
алам экспедиции на судне «Polarstern» в 
1993 году приводятся 59 видов и подви-
дов из трех отрядов мшанок. В 2001 был 
опубликован «Список видов свободно 
живущих беспозвоночных Евразийских 
Арктических морей и прилежащих глу-
боководных частей Арктики», в котором 
Гонтарь (2001) перечислила для моря 
Лаптевых 126 видов и подвидов мша-
нок. Гонтарь (2004) был составлен спи-
сок из 142 видов и подвидов, в который 
были включены несколько видов из про-
лива Вилькицкого. Клюге (2009) указы-
вал для моря Лаптевых 121 вид и подвид 
Bryozoa. И наконец, общий список видов 
и подвидов мшанок по материалам экс-
педиций на судах «Иван Киреев» (1993), 
«Polarstern» (1993,1995,1998), «Про-
фессор Мультановский» «Яков Смир-
нитцкий» (1995), «Капитан Драницын» 
(1995) насчитывает 147 видов и подви-
дов мшанок, в их числе 46 новых для 
фауны моря Лаптевых. Таким образом, 
в настоящее время для моря Лаптевых 
по литературным и нашим собственным 
данным известно 195 видов и подвидов 
из отрядов Cyclostomata, Ctenostomata 
и Cheilostomata (Гонтарь,2015а,б). Экс-
педиции на судне «Polarstern» работали 
также в прилегающих к морю Лаптевых 
районах Арктического океана и там 
были встречены 69 видов и подвидов 
мшанок.
Рис. 2. Виды атлантического и тихоокеанского происхождения в фауне 
мшанок моря Лаптевых
Рис. 3. Роль различных биогеографических групп в фауне мшанок моря 
Лаптевых. 1. Арктические виды; 2. Бореально-арктические. 3-5. другие 
широкораспространенные группы видов.
Рис. 4. Распределение по глубинам мшанок в море Лаптевых
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В биогеографическом отношении 
фауна мшанок моря Лаптевых пред-
ставлена арктическими видами (86 
видов и подвидов или 44% от общего 
числа обнаруженных), бореально–ар-
ктическими видами (98 видов и под-
видов или 50%), причем часть из них 
атлантического и часть тихоокеанско-
го происхождения. И, наконец, груп-
пой видов, разнородных по своему 
происхождению: амфибореальных и 
атлантических субтропическо-боре-
альных, субтропическо-бореально-ар-
ктических (11 видов или 6%) 
Среди 57 бореально-арктических, 
арктических и субтропическо-боре-
альных, субтропическо-бореально-ар-
ктических видов, для которых извест-
ны данные об их происхождении, 25 
видов тихоокеанского происхождения 
(25,44%) и  32 вида (32,56%) атланти-
ческого происхождения (Рис. 2). 
Роль различных биогеографиче-
ских групп видов на шельфе  моря 
Лаптевых в сборах отражена в рисун-
ке 3. 
Как следует из рисунков 2 и 3, 
наибольшую роль в фауне на шельфе 
моря Лаптевых играют бореально-ар-
ктические и арктические виды. 
В море Лаптевых преобладают 
глубины до 50 м  и в этом диапазоне 
глубин встречены 97 видов и подви-
дов из 195 видов известных в настоя-
щее время для фауны моря Лаптевых.
На Рис. 4 представлено распреде-
ление по глубинам встреченных видов 
и подвидов мшанок.
Наибольшее число видов встре-
чено до глубин 60 м. С увеличением 
глубины число видов снижается.
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